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4. Активізується робота студентів з науковими статтями
провідних фахівців і готуються виступи з доповідями на про-
блемну тематику курсу. Цей напрям обов’язковий і корисний для
формування компетенцій майбутніх фахівців-науковців. Студен-
ти презентують свої наукові здобутки за проблематикою дис-
ципліни, що вивчається.
Отже, для якісного викладання дисципліни «Облік у бан-
ках» і підготовки майбутніх фахівців маємо і надалі розвивати
й удосконалювати навчальний процес відповідно до поставле-
них вимог.
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ
ВИКЛАДАННЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК
І ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ»
З метою активізації в Україні використання міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності для
публічних компаній введено зобов’язання складати звітність за
МСФЗ, що підвищує значимість теоретичних знань міжнарод-
ного обліку.
Процес європеїзації вищої освіти в Україні потребує особли-
вої уваги до викладання дисциплін облікового напряму, зокрема
«Обліку та звітності за міжнародними стандартами».
Особливість інновацій у викладанні вибіркових дисциплін
полягає у можливості створювати додаткові мотивації та ін-
струменти активізації і контролю навчального процесу. Інно-
ваційні навчальні технології активно використовуються не
тільки на лекціях, але й на семінарах, практичних і тренінгових
заняттях.
Вивчення дисципліни «Облік та звітність та міжнародні
стандарти» формує навички та знання студентів у сфері між-
народного обліку корпорацій і товариств. До активних методів
викладання дисципліни відносяться лекції-презентації, на яких
відображені основні теоретичні питання курсу, а також
комп’ютерне тестування з використанням інформаційно-тех-
нічного потенціалу системи заочного опанування дисципліни.
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Надзвичайно важливе значення для підготовки майбутніх
фахівців має самостійна робота студентів, яка підсумовується
використанням ними обов’язкових і вибіркових завдань. Тес-
товий контроль дає можливість викладачеві упродовж досить
обмеженого часу перевірити якість знань значної кількості
студентів і дозволяє контролювати знання, уміння, навички на
необхідному, заздалегідь запланованому рівні. На первинному
етапі впровадження тестового контролю реальним є самоконт-
роль при якому знання оцінюються більш об’єктивно і увага
студентів фіксується не на формулюванні відповіді, а на осми-
сленні й суті, у зв’язку з чим виникають умови для постійного
зворотного зв’язку між студентом і викладачем. Недоліки тес-
тового контролю усуваються оптимальною кількістю варіантів
закритого типу.
Важливою складовою навчального процесу є індивідуально-
консультативна робота. Основними завданнями індивідуально-
консультативної роботи дисципліни «Облік та звітність за міжна-
родними стандартами» є посилення мотивації студентів до пізна-
вальної діяльності шляхом розвитку внутрішнього прагнення до
навчання і спрямування такого прагнення у необхідному руслі.
Індивідуально-консультаційна робота підвищує рівень підготов-
ки та розвиває індивідуальні творчі здібності. Консультації, які
надає викладач, допомагають студенту отримувати відповіді на
конкретні складні питання та пояснюють певні теоретичні поло-
ження чи аспекти їх практичного застосування.
Сучасні засоби комп’ютерної техніки дозволяють значно під-
вищити рівень ефективності навчальних посібників, оскільки да-
ють можливості не тільки використовувати текст, таблиці, графі-
ки, рисунки, як у звичайних підручниках, але й дозволяють
включати в навчанні посібники функціональні програмні систе-
ми, що дозволяють познайомитися зі структурою, веденням облі-
ку та складанням звітності у міжнародних корпораціях і товарис-
твах. Завдяки таким засобам сприйняття інформації студентам
значно поліпшується, що приводить до ефективного вивчення
обліку та звітності за міжнародними стандартами.
Таким чином, використання інноваційних технологій не тіль-
ки у викладанні основних, але й вибіркових дисциплін дозволить
підвищити ефективність навчального процесу та зменшити роз-
рив між вимогами до сертифікованих бухгалтерів, що ведуть об-
лік і складають звітність за міжнародними стандартами і випуск-
никами ВНЗ.
